



高教管理主动应变的能力 ,本文试图阐释建立完善的信息系统与当前高教管理改革之间存在的内在关联 , 进
而把着力点放在两个方面:信息化的高效的决策系统———管理信息系统的核心的建立与完善;实现人文化管
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　　一 、计算机与网络技术对高教管理的影响
1.计算机与网络技术的进展 。从世界第一台
计算机发明出来的 12年以后 , 1958年美国 IBM
公司设计出第一个由 IBM650计算机担任的教学
系统 , 到 80年代末 90年代初 , CAI(计算机辅助
教学)及 CM I(计算机管理教学)已经普遍应用于
日常的教学与管理。此类系统致力于将虚拟现实















机地在网络上提供教育服务 , 既扩大了财源 ,又使
校内资源获得最充分的利用 , 从而大大提高了办
学效益;再次 , 决策系统是整个高校管理机制的核







































































































就足够了。然而 , 20 世纪以来 , 高等教育规模的
扩张是呈加速度行进 , 特别是经历了二战后西方
发达国家高等教育发展的黄金时期之后 ,拥有万
人(仅指学生)的巨型大学也不再稀有 , 庞大的高
教系统也因人员与利益集团众多 , 专业日趋分化
的趋势等因素 , 迫使过去简单的结构和单一的价
值取向的行会式管理机构进行根本性的变革 , 取
而代之以机构日趋复杂 、多样化并拥有多元价值
标准为特征的现代高教管理模式。二战前盛行的
科学管理论及紧随其后的行为科学管理论皆因过
于封闭式静止态势的组织管理模式而与当今不间
断运动中的多元化社会相抵触 , 而逐渐从历史舞
台的前台退出。与此同步 ,在高教管理改革领域
出现了许多著名理论与实践的尝试 , 例如系统管
理论与权变的方法、“松散结合”论以及“有组织的
无序状态”的观点等等。在高教管理的实践中开
始明确划分为两个子系统 ,一边是官僚式科层组
织的管理模式 , 另一边则是学术性松散的平坦结
构式社团管理模式。实际上两个系统之间的边界
也是模糊的 ,跨越界限的现象时有发生 ,例如从大
学产生之日起就存在着学术组织中的等级资格认
定制度 ,说明官僚式管理有必要与社团式管理相
互融合 ,这正是学术自治具有较高的吸引力的原
因。管理的功效在于统合群体的努力 , 决策强调
的一致性与系统存在着的多样性应该加以协调 ,
才能实现兼容并蓄与一致性共存的目标。就我国
高教管理的现状而言 , 对以往适应计划经济体制
需要的过于单一的结构 、只重纵向等级而缺乏横
向联合 、不够重视学术自治的无人式管理模式进
行改革 ,实现网络化现代高教管理模式已经成为
新经济时代的迫切需要。
四 、对当前高教管理模式改革的一点建议
1.建立信息化的高效的决策系统。在高校管
理程序设计上尽可能体现科学性与民主性的原
则 ,保证学校中各个基层单位参与到决策过程中
来;收集尽可能广泛的信息 ,扩大由于无法获取全
部信息影响决策的“有限理性”的边界 , 疏通与保
证高校与外部环境系统之间互动信息渠道的畅
通。
2.保障专家和教师参与决策 。笔者认为 ,完
善与疏通管理信息反馈系统为保障专家和教师参
与决策提供了有利契机。因为信息反馈系统同时
还为各基层单位民主参与学校决策过程提供了一
条有效途径 ,由此也保证了学校决策过程的民主
性。疏通管理信息反馈系统须注意的事项:其一 ,
设立专职机构(如信息反馈办公室), 明确其职能
及信息的主要来源 , 此机构采集的信息须是全面
的并进行初步的分析与整理 , 直接服务于学校高
层决策过程;其二 ,提供信息的各基层部门须明确
各自的职能 ,提供尽可能及时的和准确的信息 ,这
是保证学校决策科学性的基础。
3.有效利用先进的科技成果促进高教管理模
式的变革。技术变革在组织中的影响 , 经常被管
理学家们形容为由专业人员掌握、应用新技术的
结果 ,技术因此被定义为“完成某项工作或活动所
需的知识” 。技术的变革经常成为组织中管理模
式变革的重要因素。其特点表现为:其一 ,教育存
在的意义在于对人的培养 , “传道、授业、解惑”的
手段是教育界最先感受技术变革效率的领域 , 无
论是广播电视 、多媒体技术辅助教学 ,还是高校创
办高科技产业等诸如此类变革 , 技术革命正在静
悄悄地改变着教育特别是高等教育的一切———包
括目标、管理结构、活动边界以及与之相关的社会
环境。其二 ,技术变革的影响之所以在高教变革
中显得有些隐藏 , 关键原因在于人的成长不是一
蹴而就 ,知识的积累也不是任何先进的技术所能
够取代得了的。
4.网络化高教管理模式呼唤人文化管理。再
先进的技术也不能使决策过程全部程序化。因为
从决策过程中抽去复杂的人的关系的影响是不可
实现的。实施“无理性管理” 、战略管理 、分权管
理、有组织的无秩序管理模式等体现人文精神及
尊重情感因素的管理模式 ,之于日趋多样复杂的
高教系统的不可或缺的意义 , 正在更广泛的人群
中达成共识。人文化管理核心理念在于对人的价
值与尊严的尊重 , 重视个体成员社会需求的一定
程度的满足。
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